



























































1.2.1	SISSEJUHATUS  Käesolevaga on projekteeritud Tartu Ülikooli Raamatukogus kolmanda korruse lugemissaali sisekujunduslik osa koos mööbli ettepanekuga. Hoonel on neli maapealset ja kolm keldrikorrust. Ehitise kavandatav kestvus on 50-aastat ja kvaliteediklass 1. 
ÜLDANDMED  Käesolevaga on koostatud Tartu ülikooli Raamatukogu sisearhitektuurne projekt eelprojekti staadiumis nr.UD-12-14
TELLIJA : TARTU ÜLIKOOL








1.2.2	NORMID. Eesti Standard EVS 865-1:2006. Projekt on kooskõlas kehtivate normatiivaktidega ja vastab tuleohutuse ja keskkonnaohutuse nõuetele ning tagab ohutuse. Projektis kasutatud normid: Eesti projekteerimisnormid EPN (avaldatud ET kartoteegis) s.h. Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded (Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004.a määrus nr 315), Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid (Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrus nr 42), Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a määrus nr 7), Ehitise heliisolatsiooninõuded, kaitse müra eest (EPN 16.1(eelnõu), eriosad EPN 18. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus  (Vastu võetud 16. 06. 1999. a seadusega). Soome ehitusnormid ja juhised (avaldatud RT kartoteegis),  Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded RYL 2000 jt.
2	ASENDIPLAAN
2.1	VASTAVUS LÄHTEANDMETELE 





2.2.1	PAIKNEMINE  Kinnistu asub Tartus, aadressiga W.Struve 1. Krunt on ristkülikukujuline, piirneb Akadeemia, W.Struve ja Tiigi tänavatega. 
2.2.2	OLEMASOLEV TÄNAVAVÕRK JA JUURDESÕIDUD. KÕNNITEED Piirkonnal on head ühendused Tartu kesklinnaga, liikumiseks nii bussiga, autoga , jalgrattaga kui ka jalgsi.
2.2.3	EHITUSGEOLOOGIA  uuring ei ole vajalik.
2.3	PLAANILAHENDUS
2.3.1	EHITUSETAPPIDE KIRJELDUS Kavandatakse üheetapilist ehitust. Esialgselt on plaanis kasutada vanu laudu ja riiuleid. Uute vastu hakatakse sisustust välja vahetama järk- järgult.
2.4	VERTIKAALPLANEERING
2.4.1	VERTIKAALPLANEERIMISE LAHENDUSE LÄHTETINGIMUSED  Käesoleva töö raames ei puudutata vertikaalplaneerimist.
2.4.2	SADEMEVEE KÄITLEMINE  Käesoleva tööga sadevett ei käsitleta.

2.5	TULEOHUTUS
2.5.1	TULETÕRJEPÄÄSUD  Tuletõrjeautodel on võimalus vabalt sõita ümber hoone.
2.5.2	EHITISE TULEPÜSIVUSKLASSID Projekteeritav hoone kuulub tulepüsivusklassi TP-1. 
2.5.2.1	TULEOHUTUSKUJAD Hoone omab piisavat kuja naaberhoonetest.
3	ARHITEKTUUR
3.1	EHITISE ÜLDANDMED 
Tegemist on ruudukujulise põhiplaaniga kahe maaaluse ja kolme maapealse korrusega hoonega.
3.2	EHITISE TEHNILISED NÄITAJAD
KRUNDI SIHTOTSTARVE 		Ühiskondlike ehitiste maa
KRUNDI PIND				13143 m2
HOONEALUNE PIND 			7194 m2
KORRUSELISUS 				3
HOONE SULETUD NETOPIND 		26810   m2




3.3.1.1	OLEMASOLEV OLUKORD. Kunagi esinduslik ja kindlakäeliselt modernismi printsiipide järgi
kujundatud lugemissaal on tänaseks lootusetult amortiseerunud. Peale omaaegse akadeemilise hõngu on hästi tajutav hoone arhitektuuri ja sisekujunduse terviklikkus, mis on hilisemate remontide käigus kahjuks teistes saalides kaduma läinud. Saali plaanilahendus, koos oma madalamate nishidega ja riiulite ja laudade rütmiga on selge, tänapäeva mõistes ehk pisut monotoonne. Materjalidest on kasutatud põrandal nõukoguaegset varianti nõelviltvaibast, seinad on krohvitud või kaetud puitpaneelidega, lagi valge, allatoodud laeosad kujundatud profileeritud plekiga, mööbel kaetud naturaalse peitsitud puitspooniga. Värvilahenduses domineerivad valge ja murtud pruunid. Kui välja jätta ajastule omased kvaliteediprobleemid, on kõik loogiline, lihtne ja soliidne.

3.3.1.2	REKONSTRUEERIMINE. Muutunud funktsionaalsete nõudmiste tõttu tänapäevasele lugemissaalile ei ole ilmselt mõeldav läbi viia täielikku restaureerimist. Siiski on tegemist Tartu Ülikooli ja Eesti arhitektuuri mõistes väga olulise hoonega, kõik rekonstrueerimised tuleks läbi viia esindusruumidele omases kvaliteedis ja põhjalikkusega. Kahju on, et projekteerimine on siiani olnud stiihiline ja üksikuid osasid käsitlev. Antud saali rekonstrueerimisega oleks hea võimalus murda juhuslike sisekujunduste ebaõnnestunud jada hoones. Tuleks anda rangelt hoone arhitektuurist lähtuv, läbikaalutletud sisekujunduslik lahendus, mis suhtuks respektiga omaaegsesse kujundusse ja kasutatud materjalidesse. Kui rekonstruktsioon õnnestub, võiks see olla stilistiliseks aluseks ka ülejäänud hoone tulevasele sisekujundusele, kaasa arvatud vahepealsetel aegadel rikutud ruumid.

3.3.1.3	SISEARHITEKTUURNE LAHENDUS. Plaanilahendus peaks jääma põhiolemuselt samaks, riiulite
plokid nishides ja lugejate lauad pikas keskosas. Juhul kui pikka ruumi akustiliselt eraldada, tuleks selleks kasutada võimalikult silmatorkamatuid, soovitavalt täisklaasist, klaasseinu. Mööbli täpsem paigutus tuleb üle vaadata tänaste vajaduste ja nõuete järgi, laudadega boksid tuleks põhimõtteliselt säilitada, mõeldav on nende dünaamilisem paigutus, mis tekitaks parema maastiku erinevateks tööülesanneteks süvenemiseks. Üle tuleks kontrollida riiulite suund ja vahekaugused. Materjalidest võiks põrandal kasutada tänapäevast vastupidavat nõelviltvaipa või taolist, seinte paneelid tuleks restaureerida või asendada samasugustega. Ülejäänud seinad ja lagi koos valgusakende kastidega jääks sel juhul endiselt loodusvalgeks. Värvilahendus tuleks läbi viia murtud toonides, puidu pruunid ja pruunikas hall kontrastis loodusvalgega, aktsentides näiteks veinipunane või naturaalne alumiinium, mis mõjuks peale muu täna ka üpriski moodsana.

3.3.1.4	MÖÖBEL. Olemasolevast spoonitud mööblist võiks kaaluda peale seinapaneelide, veel ka
raamaturiiulite ärakasutamist. Uute riiulite eeliseks on parem puhastatavus ja vastupidavus. Üldiselt võiks uue mööbli disainida olemasolevas võtmes, kasutades tänaseid võimalusi. Riiulite nähtavad osad peaksid olema kindlasti originaalilähedasest spoonitud kilbist, riiulipinnad võiks samas katta tugeva ja sileda, sobivas toonis ühevärvilise kõrgsurvelaminaadiga. Sama põhimõttega oleksid ka lauaboksid, külgseinad spoonitud ja lauapinnad, riiulitega sarnaselt, kõrgsurvelaminaadiga. Lisaks oleks otstarbekas lauad teha vastupidavale metallraamile ja puitkilbid maast üles tõsta, mis hõlbustaks tunduvalt koristamist. Toolidena saaks kasutada kergeid ja vastupidavaid vineertoole, kas õhukese polstriga või ilma.

3.3.1.5	VALGUSTUS JA TEHNILISED SÜSTEEMID. Olemasolev laevalgus järgib valguskuplite rütmi laes. Nii võikski jääda, tänaste valgustitega saaks veelgi paremini lae ruudulise iseloomu välja tuua. Valgusallikateks on otstarbekad energiasäästlikud luminofoortorud, valgustite disain tuleks valida lihtne ja kvaliteetne. Kaaluda tuleks opaalkattega valgusteid, mis annaks tunduvalt parema ruumi üldmulje kui restiga kaetud luminofoorid. Allatoodud lagedes tuleks samasugused valgustid süvistada. Valgustus võiks olla automaatikaga juhitav. Töölaudade juurde paigaldatavate pistikute kaablid tuleks süvistada põrandasse, laest toomisega on majas juba eksperimenteeritud ja tulemus on halb, esinduslik ruum kipub muutuma laborilaadseks tööruumiks. Küte ja ventilatsioon on juba projekteeritud, kriitiliselt tuleks üle vaadata ventilatsioonitorude paiknemine ruumis. Puitpaneelseinas olevad radiaatorid ja küttetorud peavad olema tumedad. Sisekujundusega tegevale arhitektile võiks olla lisastiimuliks lootus, et ühel ilusal päeval kaovad esinduslikust modernistlikust hoonest räigetooniline, puitu imiteeriv melamiin ja laminaat ning koltuv valge plast.

3.3.2	PÕRANDAD
Käsitletav lugemissaal 1780,2 m2 kaetakse täies mahus nõelviltvaibaga.
Toode:Forbo Needlefelt markant 11105 värv hallikasbeez.
-lõngakaal on 600 g/m2
- 100% polüamiidkiud
	- Kogupaksus 5.5mm 
	- Kasutusklass 33 
	- 16 disaini 
	-Sammuheli summutavus 21 dB 
	-  Elektritakistus <10 7Ω
	-  Heli sumbumus 0,20(H)
	- Tulepüsivus Bfl s1
	- Antistaatilisus <2kV
	- Kontoritooli test Sobib
	- Pleekivuskindlus  ISO 105-B02  6-7
Põrandaliist lõigata samast vaibast, kõrgus 60 mm. Vaibast põrandaliist paigaldada ainult värvitud seintele.
Puitpaneelidega kaetud seintel kasutada olemasolevaid aumiiniumist põrandaliiste.




Olemasolevad krohvitud seinad katta poolmati pestava loodusvalge värviga, toon loodusvalge Caparol umbra-weiss.
Toode:BINDO 20 või analoog.
Trepikodade juures ventilatsioonišahti ruumipoolne sein vajadusel uuesti üles laduda, krohvida silekrohviga, pahteldada ja värvida loodusvalge värviga.
Kohtades kus krohv on maha koorunud, teha krohviparandused sarnaselt olemasoleva pritskrohviga ning seejärel värvida.
Betoonist postidel teha samuti krohviparandused, pahteldada ja värvida loodusvalge värviga.

3.3.4	PUITPANEELIDEGA SEINAD
Akna ümber akende vahetuse käigus eemaldatud puitpaneelid paigaldada tagasi. Lisaks teha aknapõsed betoonist posti taga 20 mm paksusest MDF plaadist, mis on spoonitud tammespooniga ning peitsitud  olemasolevatele plaatidele sarnase peitsiga. Plaadid paigaldada plekist kipskarkassile.

3.3.5	LAED
Lugemissaali põhiosas olev krohvitud betoonlagi värvitakse poolmati loodusvalge ( Caparol umbra-weiss) tooniga pestava värviga. Vajadusel tehakse krohviparandusi.
Toode:BINDO 20 või analoog.
Samuti värvitakse poolmati loodusvalge ( Caparol umbra-weiss) tooniga pestava värviga  niššides olev olemasolev kipsplaadist ripplagi koos külgmise osaga. Valgustid süvistatakse olemasolevasse kipslakke nii, et olemasolevatest valgustitest jäänud avad ehitatakse kipsplaadiga kinni.
Trepikodade vastas asuvates riiulitega alades (3tk) tehakse uus alumiiniumripplagi U-profiiliga.
Profiili laius 150 mm, vuugid 10 mm, pinnakata naturaalne alumiinium. Sama ala piirav olemasolev vertikaalne alumiiniumlamellistik säilitatakse.

3.3.6	SADEVEETORUD





	Käesolevaga on ette nähtud kõik valgustid käsitletavas alas uute vastu välja vahetada.

V1	Lugemisala betoonlaele alumiiniumkorpuses riputatavad opaalklaasiga kaetud üksteise järgi 	katkematult paigaldatud luminofoorlambiga valgusti. Valgusti kõrgus 3m.
	Toode: LICHTKANAL 110 SYSTEM (LKC)
DIRECT Length 4.162 mm pinnapelane
3x2x35W valgusriba, valgusallikad ülekattega, valge (alumiiniumprofiil) DALI
Riputi komplekt 4,162mm profiilile, toitekaabliga.

W2	Kipsplaadist ripplakke süvistatavad alumiiniumkorpuses opaalklaasiga 	kaetud 	luminofoorlambiga valgusti. Võimsus 1x54w. Pikkus 1176 mm.
	Toode: FAGERHULT NOTOR REC DELTA 1X54W SINGLE DALI 1174mm süvistatud
(alumiiniumprofiil) lõp. Otsad 91053 NOTOR REC END CAPS /PAIR
	 kogus 87 tk.

V3	Alumiiniumprofiiliga ripplakke süvistatavad alumiiniumkorpuses 	opaalklaasiga kaetud üksteise 	järgi katkematult paigaldatud luminofoorlambiga valgusti. Võimsus 1x49w. Pikkus 1476 mm.
	Toode: FAGERHULT NOTOR REC. DELTA 7X1X49W DALI süvistatud (alumiiniumprofiil)




	Raamatukogu lugemissaali on kavandatud lugemislauad ja raamatute hoidmise riiulid.
	Kogu mööbel on ühtse kujundusega: Metallist karkassil korpus spoonitud MDF plaadist. Laudade 	tööpinnad ja riiuliplaadid plastikuga kaetud MDF plaadist.

3.3.8.1	RIIULID
	korpus:korpus: 20 mm spoonitud mdf,servad spoonitud;
spoon peitsitud tamm(sarnane olemasoleva seinapaneeliga)
riiuliplaat : 20 mm plastikuga kaetud mdf,plastkant;
plastik:formica k2014 un
	korpus monteerida väliselt nähtamatute tõmmitspoltidega;   riiulil 6 jaotust
	keskmine riiuliplaat kinnine, ülejäänud reguleeritavad.
	riiuli jalad: terastoru 20x20 mm, pulbervärvitud halliks (ral 9007) all otstes roostevabad 	reguleeritava kõrgusega korgid.
riiuli alusraam: teraskanttoru 40 x 20 mm, pulbervärvitud halliks (ral 9007) 
	kogus:
	kahepoolne riiul 1380x500 – 315 tk.





 	tööpind: 20 mm plastikuga kaetud mdf,plastkant;
	plastik:plastik:formica k2014 un,tööpind  valmistada kahest plaadist
	küljed: 20 mm spoonitud mdf,servad spoonitud;
spoon peitsitud tamm(sarnane olemasoleva seinapaneeliga)
laua jalad: terastoru 20x20 mm, pulbervärvitud halliks (ral 9007) all otstes roostevabad reguleeritava kõrgusega korgid.
laua alusraam: teraskanttoru 40 x 20 mm, pulbervärvitud halliks (ral 9007) 





	Mõõdud: h=83(48)x w=50 cm






	Laudade juurde paigaldada matist roostevabast terasest põranda pistikupesa koos 2- e 	pistikuauguga.
	Täpsemalt vaata plaani joonist ja elektrivarustuse projektist.

3.4	TÖÖOHUTUSE JA TÖÖTERVISHOIU NÕUDED
3.4.1	KASUTATUD TERVISEKAITSENORMIDE LOETELU Projekt on koostatud vastavuses tervisekaitse nõuetega. Kõik kasutatavad ehitus- ja viimistlusmaterjalid ning seadmed peavad omama Tervisekaitse kasutamisluba. Ehitustööde korraldamisel tuleb järgida Vabariigi valitsuse määrust nr. 377 08. 12. 1999.a. , ET - 1 0111 - 0320, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses. Ehitusel tuleb korraldada tehniline järelvalve. Kvaliteedi eest peab vastutama iga Töövõtja omal erialal vastutuse ulatus on vaja fikseerida töölepingutes. Ehitustööde lõpptulemuseks peab olema projektijärgne ja ekspluatatsiooniks valmis hoone koos heakorrastusega.
3.4.2	OHUTUSTEHNIKA. Ehitustöödel tuleb jälgida ohutustehnika nõudeid. Ohutuse eest vastutab täielikult ehituse töövõtja. Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetest. Ehituskrundil peab olema tuletõrjemasinate juurdesõidu võimalus.
3.4.3	INVANÕUDED  Projektis on tagatud puuetega inimeste takistusteta sisenemine ja liikumine kogu hoones, esimesest kuni kolmanda korruseni.  
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